「ことば」を風にのせて : 井上ひさし「父と暮せば」論 by 牛 路遥 et al.
「
こ
と
ば
」
を
風
に
の
せ
て
―
―
井
上
ひ
さ
し
「
父
と
暮
せ
ば
」
論
牛
路
遥
１
、
は
じ
め
に
井
上
ひ
さ
し
「
父
と
暮
せ
ば
」
（
１
）
は
、
一
九
九
四
年
十
月
号
の
『
新
潮
』
に
刊
行
さ
れ
た
戯
曲
で
、
一
九
九
八
年
五
月
に
新
潮
社
か
ら
単
行
本
と
し
て
発
行
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
二
月
に
新
潮
文
庫
と
し
て
文
庫
化
さ
れ
た
。
舞
台
初
演
は
一
九
九
四
年
九
月
三
日
か
ら
十
八
日
の
間
に
東
京
紀
伊
國
屋
ホ
ー
ル
に
て
上
演
さ
れ
、
こ
ま
つ
座
主
催
公
演
を
は
じ
め
、
地
方
公
演
、
モ
ス
ク
ワ（
二
〇
〇
一
年
）、
香
港
（
二
〇
〇
四
年
）
と
い
っ
た
海
外
公
演
も
含
め
れ
ば
初
演
よ
り
通
算
五
〇
〇
ス
テ
ー
ジ
を
突
破
し
、
今
後
も
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
人
気
演
目
と
な
っ
て
い
る
。「
父
と
暮
せ
ば
」
が
こ
こ
ま
で
人
気
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
に
黒
木
和
雄
監
督
に
よ
る
映
画
化
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
映
画
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戯
曲
と
大
き
な
相
違
点
が
発
生
し
、
映
画
で
は
、
本
来
登
場
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
木
下
青
年
が
登
場
す
る
。
な
お
、
井
上
ひ
さ
し
も
対
談
（
２
）に
お
い
て
こ
の
映
画
化
に
つ
い
て
全
面
的
に
認
め
て
い
る
。
物
語
の
舞
台
は
日
本
の
敗
戦
か
ら
三
年
後
の
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）
七
月
の
最
終
火
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
四
日
間
、
美
津
江
が
一
人
で
暮
ら
す
広
島
市
の
簡
易
住
宅
。
物
語
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
、
父
・
竹
造
が
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
幽
霊
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
物
語
は
あ
た
か
も
父
と
娘
が
日
常
的
に
生
活
し
て
い
る
よ
う
に
進
行
し
て
い
く
。
図
書
館
に
務
め
る
美
津
江
は
、
そ
こ
に
原
爆
資
料
の
収
集
を
目
的
と
し
て
や
っ
て
き
た
木
下
青
年
に
恋
心
を
抱
く
が
、
原
爆
か
ら
生
き
延
び
て
し
ま
っ
た
罪
悪
感
に
よ
り
、
そ
の
恋
愛
感
情
を
自
ら
封
じ
て
い
た
。
美
津
江
の
「
恋
の
応
援
団
長
」
竹
造
が
ど
の
よ
う
に
説
得
し
て
も
、
そ
の
先
に
は
美
津
江
の
死
者
に
対
す
る
申
し
訳
な
さ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
け
だ
。
結
局
、
美
津
江
が
最
も
厳
重
に
封
印
し
て
い
た
記
憶
は
、
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
時
、
父
が
犠
牲
に
な
っ
て
自
分
を
生
き
延
び
さ
せ
て
く
れ
た
事
実
で
あ
っ
た
。
父
と
娘
が
そ
の
記
憶
を
新
た
に
し
た
時
、
美
津
江
は
罪
悪
感
か
ら
解
き
放
た
れ
、
父
は
黄
泉
の
国
へ
戻
っ
て
い
く
。
文
庫
本
『
父
と
暮
せ
ば
』
に
は
「
前
口
上
」
が
付
さ
れ
て
お
り
、
井
上
ひ
さ
し
は
自
分
が
ヒ
ロ
シ
マ
の
原
爆
を
書
く
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
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「
あ
の
二
個
の
原
子
爆
弾
は
、
日
本
人
の
上
に
落
と
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
全
体
に
落
と
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
の
時
の
被
爆
者
た
ち
は
、
核
の
存
在
か
ら
逃
れ
る
地
獄
の
火
で
焼
か
れ
た
の
だ
。
だ
か
ら
被
害
者
意
識
か
ら
で
は
な
く
、
世
界
五
十
四
億
の
人
間
の
一
人
と
し
て
、
あ
の
地
獄
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、「
知
ら
な
い
ふ
り
」
す
る
こ
と
は
、
な
に
に
も
ま
し
て
罪
深
い
こ
と
だ
と
考
え
る
か
ら
書
く
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
私
の
一
生
は
、
ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
を
書
き
お
え
た
時
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
そ
の
シ
リ
ー
ズ
の
代
位
一
作
で
あ
る
。」
（
３
）
こ
れ
は
井
上
ひ
さ
し
の
並
々
な
ら
ぬ
使
命
感
が
込
め
ら
れ
た
作
品
だ
と
い
え
る
。
こ
の
作
品
以
降
、
ヒ
ロ
シ
マ
を
テ
ー
マ
に
『
紙
屋
町
さ
く
ら
ホ
テ
ル
』（
初
演
一
九
九
七
年
十
月
）
と
『
少
年
口
伝
隊
一
九
四
五
』（
初
演
二
〇
〇
八
年
二
月
）
を
書
い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
手
に
入
る
だ
け
の
報
告
、
記
録
、
被
爆
者
の
日
記
」
な
ど
の
個
人
の
経
験
が
記
録
さ
れ
た
歴
史
的
資
料
を
読
み
込
む
こ
と
で
生
み
出
し
た
言
葉
で
、
ヒ
ロ
シ
マ
を
語
る
戯
曲
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
芝
居
は
モ
ス
ク
ワ
、
香
港
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
海
外
で
も
上
演
さ
れ
て
、
海
外
の
観
客
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
背
景
に
は
、劇
作
家
が
駆
使
す
る
知
恵
で
あ
る「
一
人
二
役
＋
幻
術
」
と
い
う
「
劇
場
の
機
知
」
（
４
）
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
本
作
は
先
行
研
究
に
お
い
て
、
主
に
「
記
憶
」
と
「
歴
史
」
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
過
去
を
「
記
憶
」
し
、「
歴
史
」
を
語
り
継
ぐ
こ
と
を
井
上
ひ
さ
し
は
意
識
し
て
い
た
の
は
明
確
だ
ろ
う
（
５
）。
平
川
大
作
（
６
）は
「
幽
霊
は
過
去
か
ら
や
っ
て
き
て
、
自
ら
が
想
起
す
る
主
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
生
者
に
想
起
を
促
す
触
媒
で
あ
る
」
と
、「
表
象
不
可
能
」
な
存
在
に
よ
っ
て
「
想
起
」
さ
れ
た
「
記
憶
」
の
「
共
有
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
井
筒
満
（
７
）は
「
こ
の
作
品
は
、
人
間
が
、〈
私
た
ち
の
中
の
私
〉
で
あ
る
と
と
も
に
〈
私
の
中
の
私
た
ち
〉
で
あ
り
、
そ
う
し
た
〈
私
〉
と
〈
私
た
ち
〉
と
の
真
剣
な
対
話
―
自
己
が
直
面
し
て
い
る
矛
盾
を
凝
視
す
る
た
め
の
真
剣
な
対
話
に
よ
っ
て
こ
そ
、
自
己
改
革
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
、
改
め
て
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
」
と
、「
生
者
」
と
「
死
者
」
と
の
対
話
に
よ
る
「
過
去
の
記
憶
」
と
「
生
き
る
未
来
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
小
林
朋
子
（
８
）は
「
父
と
暮
せ
ば
」
の
続
編
の
構
想
に
つ
い
て
語
り
、「
韓
国
人
女
性
」
に
注
目
し
、
戦
争
が
「
ア
ジ
ア
全
域
」
に
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
た
。
そ
し
て
、「
個
人
の
記
憶
」
か
ら
出
発
し
、「
歴
史
」
を
再
び
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
全
人
類
の
使
命
で
あ
り
な
が
ら
、
井
上
の
歴
史
観
の
反
映
で
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
言
葉
の
問
題
に
つ
い
て
、
小
森
陽
一
（
９
）は
「
今
自
分
が
使
っ
て
い
る
言
葉
の
中
に
は
、
い
つ
か
ど
こ
か
で
他
者
が
語
っ
て
い
た
言
葉
や
死
者
が
使
っ
た
言
葉
が
宿
っ
て
い
る
。
言
葉
自
体
が
歴
史
と
死
者
の
魂
を
内
在
さ
せ
て
い
る
」
と
、
文
中
で
使
わ
れ
る
広
島
語
を
は
じ
め
、「
言
葉
」
自
体
の
意
味
す
る
も
の
を
語
り
、「
歴
史
」
と
「
死
者
の
魂
」
を
詰
め
込
ん
だ
の
が
「
言
葉
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
陣
野
俊
史
（
１０
）は
「
広
島
弁
と
具
体
的
な
料
理
が
、
一
九
四
八
の
ヒ
ロ
シ
マ
を
鮮
や
か
に
切
り
取
っ
て
い
る
」
と
、
具
体
的
な
料
理
か
ら
見
出
さ
れ
る
「
普
遍
性
」
と
、
広
島
弁
と
い
っ
た
「
固
有
性
」
と
が
有
機
的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
点
こ
そ
が
作
品
の
「
ど
こ
ま
で
も
拡
散＝
横
断
し
て
ゆ
く
」
理
由
で
あ
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る
と
指
摘
し
、
作
品
の
全
体
的
構
造
は
「
死
者
」
と
「
生
者
」
が
一
緒
に
な
っ
て
「
来
る
べ
き
生
者
」
を
歓
待
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
が
作
品
内
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
姿
」
を
も
反
映
し
て
い
る
と
い
う
点
に
は
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た
、
村
上
陽
子
（
１１
）は
「
既
存
の
物
語
の
内
側
に
も
ぐ
り
込
み
、
そ
こ
で
全
力
を
尽
く
し
て
闘
っ
て
新
し
い
物
語
に
つ
く
り
変
え
て
い
く
と
い
う
行
為
が
、
竹
造
が
広
島
の
一
寸
法
師
を
演
じ
る
際
と
美
津
江
の
罪
の
物
語
を
解
体
す
る
際
に
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
言
葉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
物
語
の
力
に
つ
い
て
論
じ
、
竹
造
の
つ
く
っ
た
ヒ
ロ
シ
マ
の
一
寸
法
師
の
物
語
が
美
津
江
の
罪
の
物
語
を
解
体
し
つ
つ
、
美
津
江
を
生
の
方
向
に
向
か
わ
せ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
父
と
暮
せ
ば
」
に
は
無
数
の
被
爆
者
の
存
在
や
被
爆
体
験
な
ど
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
「
凝
縮
」
（
１２
）
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
様
々
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、「
歴
史
」
と
「
記
憶
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
主
に
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
原
爆
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
課
題
に
直
面
す
る
時
、
こ
れ
ら
の
論
の
到
達
点
は
い
ず
れ
も
「
歴
史
」
の
語
り
継
ぎ
や
「
記
憶
」
の
共
有
に
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
問
題
は
、
原
爆
に
纏
わ
る
「
歴
史
」
や
「
記
憶
」
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
伝
え
る
、
あ
る
い
は
継
承
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
異
な
る
形
式
で
吸
収
・
消
化
す
る
こ
と
な
の
か
。
本
稿
で
は
、
陣
野
氏
や
小
森
氏
の
指
摘
す
る「
言
葉
の
力
」
と
村
上
氏
の
指
摘
す
る
「
物
語
の
力
」
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
井
上
ひ
さ
し
が
い
か
に
「
こ
と
ば
」
を
通
し
て
人
類
に
共
通
す
る
歴
史
の
問
題
を
描
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
（
１３
）
２
、
作
ら
れ
る
「
御
馳
走
」、
加
工
す
る
行
為
冒
頭
は
雷
の
光
に
怯
え
な
が
ら
娘
・
美
津
江
の「
お
と
っ
た
ん
、
こ
わ
ー
い
」
か
ら
始
ま
る
。
三
年
前
の
八
月
六
日
以
降
、
光
る
も
の
に
極
端
に
弱
く
な
る
美
津
江
の
声
を
聞
い
て
父
・
竹
造
は
「
押
入
れ
の
襖
」
か
ら
登
場
す
る
。
美
津
江
の
く
れ
た
「
麦
湯
」
を
「
口
ま
で
持
っ
て
い
く
が
」、「
わ
し
ゃ
の
め
ん
の
じ
ゃ
け
え
」
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
竹
造
は
既
に
死
ん
だ
人
間
で
あ
り
、
再
び
幽
霊
と
し
て
美
津
江
の
前
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
美
津
江
が
木
下
青
年
と
図
書
館
で
出
会
っ
た
か
ら
だ
。
あ
る
日
、
美
津
江
は
木
下
青
年
か
ら「
饅
頭
」
を
も
ら
う
。
そ
れ
を
み
た
竹
造
は
二
人
が
「
釣
り
合
う
」
と
言
い
な
が
ら
仲
を
縮
ま
せ
よ
う
と
す
る
が
、「
た
だ
の
利
用
者
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
美
津
江
は
渡
さ
れ
た
「
饅
頭
」
の
意
味
を
追
求
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
竹
造
結
局
お
ま
い
も
き
木
下
さ
ん
を
好
い
と
る
ん
じ
ゃ
。
た
が
い
に
一
目
惚
れ
、
や
ん
が
て
相
思
相
愛
の
仲
に
な
る
い
う
こ
と
よ
の
う
。
見
か
け
は
ご
つ
う
固
そ
う
じ
ゃ
が
、
中
身
は
え
っ
と
甘
い
。
お
ま
い
の
心
は
饅
頭
と
よ
う
似
と
る
。（
一
二
頁
）
竹
造
に
と
っ
て
、「
饅
頭
」
に
は
美
津
江
と
木
下
青
年
と
の
「
相
思
相
愛
」
の
意
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
美
津
江
の
心
も
「
饅
頭
」
の
よ
う
に
、
「
見
か
け
」
は
固
そ
う
だ
が
、「
中
身
」
は
甘
い
と
言
う
。
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
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木
下
青
年
は
美
津
江
に
「
饅
頭
」
を
渡
し
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
竹
造
は
ひ
た
す
ら
「
饅
頭
」
の
意
味
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
か
。「
饅
頭
」
の
作
り
方
を
参
考
に
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
、
饅
頭
の
生
地
と
餡
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
材
料
で
作
ら
れ
る
。
そ
し
て
生
地
を
伸
ば
し
な
が
ら
餡
子
を
生
地
の
上
に
乗
せ
、
生
地
で
餡
子
を
包
む
。
す
な
わ
ち
、
生
地
と
い
う
「
見
か
け
」
が
餡
子
と
い
う
「
中
身
」
を
包
み
込
む
こ
と
で
「
饅
頭
」
で
出
来
上
が
る
。
要
す
る
に
、
木
下
青
年
が
「
饅
頭
」
を
渡
す
こ
と
も
、
竹
造
が
「
饅
頭
」
の
意
味
を
必
死
に
追
求
す
る
こ
と
も
、「
饅
頭
」
そ
の
も
の
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
〈
包
み
込
む
〉
と
い
う
調
理
過
程
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
饅
頭
」
を
は
じ
め
、「
じ
ゃ
こ
味
噌
」
や
「
真
桑
瓜
」、「
小
い
わ
し
の
ぬ
た
」、「
カ
キ
の
味
噌
雑
煮
」、「
松
茸
入
り
の
混
ぜ
御
飯
」、「
こ
ん
に
ゃ
く
の
味
噌
べ
っ
た
り
」
な
ど
文
中
に
は
様
々
な
「
御
馳
走
」
が
出
て
く
る
が
、
陣
野
氏
は
、「
こ
こ
に
は
一
九
四
八
年
当
時
の
、
広
島
地
方
の
食
文
化
へ
の
徹
底
し
た
こ
だ
わ
り
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
」
と
、
広
島
の
食
文
化
が
こ
こ
で
顕
著
化
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
「
広
島
弁
と
具
体
的
な
料
理
が
、一
九
四
八
の
ヒ
ロ
シ
マ
を
鮮
や
か
に
切
り
取
っ
て
い
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
「
御
馳
走
」
は
広
島
の
ご
当
地
料
理
と
し
て
、
人
々
は
当
時
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
時
代
背
景
か
ら
か
け
離
れ
て
「
御
馳
走
」
そ
の
も
の
に
着
目
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ
の
「
御
馳
走
」
に
も
調
理
過
程
が
と
も
な
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
美
津
江
は
ザ
ク
ザ
ク
と
玉
菜
を
刻
み
出
す
。
竹
造
、
そ
の
様
子
を
見
て
い
た
が
、
や
が
て
そ
の
へ
ん
を
片
づ
け
な
が
ら
玄
関
口
の
方
へ
後
退
し
て
行
く
。
美
津
江
は
な
お
も
必
死
で
ザ
ク
ザ
ク
…
…
。
ゆ
っ
く
り
と
暗
く
な
る
。（
一
四
頁
）
第
一
場
の
終
盤
で
、
美
津
江
は
竹
造
に
「
晩
の
支
度
」
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
台
所
へ
向
か
い
、
玉
菜
を
ザ
ク
ザ
ク
と
刻
み
出
す
。
そ
し
て
、
竹
造
が
玄
関
口
の
方
へ
後
退
し
て
い
く
間
に
も
、
美
津
江
は
動
か
ず
玉
菜
を
ザ
ク
ザ
ク
切
る
。
こ
こ
で
、
竹
造
と
言
い
争
い
に
な
っ
た
美
津
江
は
、
台
所
へ
入
っ
て
料
理
を
始
め
、
そ
の
行
為
は
舞
台
が
暗
く
な
る
ま
で
続
く
の
だ
が
、「
晩
の
支
度
」
と
い
う
美
津
江
の
さ
り
げ
な
い
一
言
は
、
舞
台
で
省
略
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
え
て
細
か
く
表
現
さ
れ
て
お
り
、
美
津
江
が
唯
一
の
焦
点
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
〈
作
る
〉
と
い
う
行
為
が
舞
台
で
拡
大
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
竹
造
さ
あ
、
こ
こ
へ
ひ
し
お
味
噌
を
入
れ
る
。
か
た
わ
ら
の
丼
の
味
噌
を
摺
鉢
に
放
り
込
み
、
な
お
も
摺
る
。
竹
造
ほ
い
で
細
か
く
ち
ぎ
っ
た
赤
と
ん
が
ら
し
を
加
え
る
。（
美
津
江
に
）
と
ん
が
ら
し
、
と
ん
が
ら
し
。
美
津
江
、
そ
ば
の
小
皿
か
ら
刻
ん
だ
唐
辛
子
を
摘
ん
で
摺
鉢
に
入
れ
る
。
竹
造
、
み
ご
と
に
摺
り
上
げ
て
、
竹
造
福
吉
屋
旅
館
名
物
の
じ
ゃ
こ
味
噌
、
一
丁
上
が
り
。（
一
五
頁
）
第
二
場
の
冒
頭
で
竹
造
は
エ
プ
ロ
ン
を
つ
け
て
炒
り
子
を
摺
っ
て
い
る
。
台
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所
に
炒
り
子
と
味
噌
を
置
い
て
あ
る
の
を
見
て
、
竹
造
は
「
福
吉
屋
旅
館
名
物
の
じ
ゃ
こ
味
噌
」
を
美
津
江
に
披
露
す
る
。
そ
の
調
理
過
程
も
、
ひ
し
お
味
噌
を
「
入
れ
」、
丼
の
味
噌
を
「
放
り
込
み
」、
唐
辛
子
を
「
摺
鉢
に
入
れ
」
る
な
ど
と
細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
竹
造
が
調
理
す
る
と
こ
ろ
を
美
津
江
は
隣
で
手
伝
い
な
が
ら
、
二
人
で
共
に
「
じ
ゃ
こ
味
噌
」
を
作
り
上
げ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、こ
の
戯
曲
で
は
食
べ
物
が
登
場
す
る
た
び
に
、そ
れ
に
伴
っ
て
調
理
過
程
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
造
と
美
津
江
が
「
じ
ゃ
こ
味
噌
」
を
〈
作
る
〉
前
後
の
言
語
環
境
を
確
認
し
て
み
る
と
、〈
作
る
〉
前
は
、
美
津
江
は
お
年
寄
り
か
ら
聞
い
た「
お
は
な
し
」の
訂
正
を
し
て
お
り
、
作
り
終
え
た
際
に
も
再
び
会
話
は「
お
は
な
し
」
に
戻
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
後
に
お
け
る
「
お
は
な
し
」
の
流
れ
は
一
変
し
、
竹
造
は
後
に
「
お
は
な
し
」
を
い
じ
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
第
二
章
で
詳
し
く
考
察
す
る
が
、
竹
造
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
一
寸
法
師
の
「
お
は
な
し
」
の
中
に
原
爆
資
料
を
く
る
み
こ
ん
で
伝
え
ろ
と
美
津
江
に
要
求
す
る
。
こ
こ
で
確
定
な
の
は
、「
じ
ゃ
こ
味
噌
」
を
〈
作
る
〉
場
面
は
「
お
は
な
し
」
を
め
ぐ
る
場
面
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、「
じ
ゃ
こ
味
噌
」
を
〈
作
る
〉
こ
と
と
「
お
は
な
し
」
を
〈
作
る
〉
こ
と
が
同
じ
次
元
で
対
照
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
物
語
に
お
い
て
、〈
作
る
〉
こ
と
の
ほ
か
に
み
ら
れ
る
様
々
な
加
工
の
行
為
に
注
目
し
て
み
た
い
。
音
楽
の
中
か
ら
、
三
十
ワ
ッ
ト
の
電
球
に
か
ぼ
そ
く
照
ら
し
出
さ
れ
た
八
畳
間
が
静
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
…
…
縁
先
に
蚊
い
ぶ
し
の
煙
。
一
日
た
っ
た
水
曜
日
の
午
後
八
時
す
ぎ
。
電
球
の
下
、
文
机
の
上
で
、
白
ブ
ラ
ウ
ス
に
モ
ン
ペ
の
美
津
江
が
鉛
筆
で
な
に
か
書
い
て
い
る
。
…
…
書
き
終
え
た
美
津
江
、
そ
れ
を
横
目
で
チ
ラ
チ
ラ
見
な
が
ら
、「
お
は
な
し
」
を
始
め
る
。
ま
だ
棒
読
み
に
毛
の
生
え
た
段
階
で
、
美
津
江
は
と
き
お
り
訂
正
の
筆
を
入
れ
た
り
も
す
る
。（
一
四
頁
）
美
津
江
が
子
供
達
の
た
め
に
「
お
は
な
し
会
」
の
準
備
を
し
て
い
る
。
ト
書
き
の
部
分
で
美
津
江
の
仕
草
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
美
津
江
は
「
鉛
筆
」
で
原
稿
を
書
い
て
お
り
、
と
き
お
り
「
訂
正
の
筆
」
を
入
れ
た
り
も
す
る
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
美
津
江
に
は
た
だ
「
書
く
」
と
い
う
行
為
だ
け
で
は
な
く
、「
訂
正
」
す
る
仕
草
も
同
時
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
。
ま
た
、「
鉛
筆
」
の
存
在
が
示
す
よ
う
に
、「
こ
と
ば
」
は
「
鉛
筆
」
で
書
か
れ
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
簡
単
に
消
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
鉛
筆
」
自
体
と
い
い
、「
訂
正
」
の
行
為
と
い
い
、
美
津
江
は
自
分
の
書
い
た
「
お
は
な
し
」
に
対
し
、
一
定
の
加
工
を
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
製
本
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
図
書
館
に
勤
め
て
い
る
美
津
江
の
仕
事
の
一
つ
は
製
本
で
あ
る
。
美
津
江
と
木
下
青
年
と
の
間
に
恋
が
芽
生
え
る
た
び
に
、
美
津
江
は
避
け
よ
う
と
す
る
が
、
二
回
に
わ
た
っ
て
彼
女
は
「
本
の
修
理
」
を
理
由
に
あ
げ
た
。
木
下
青
年
が
美
津
江
に
「
饅
頭
」
を
く
れ
た
お
返
し
に
、
竹
造
は
美
津
江
に
「
じ
ゃ
こ
味
噌
」
を
彼
に
渡
す
よ
う
要
求
す
る
が
、
美
津
江
は
「
作
業
室
で
本
の
修
理
を
し
と
っ
た
…
…
」
と
、「
本
の
修
理
」
を
し
て
い
た
た
め
、
木
下
青
年
に
会
え
な
か
っ
た
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と
伝
え
る
。
そ
し
て
、
美
津
江
が
木
下
青
年
に
原
爆
資
料
を
自
分
の
家
に
運
ぶ
こ
と
を
勧
め
る
際
に
も
、
美
津
江
は
「
本
の
修
理
を
し
の
こ
し
た
ま
ま
じ
ゃ
け
え
、
や
っ
ぱ
図
書
館
へ
戻
る
」
と
、
竹
造
の
言
う
「
相
思
相
愛
の
仲
」
と
い
う
関
係
を
避
け
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
美
津
江
の
恋
が
実
る
か
否
か
の
最
も
重
要
な
瞬
間
は
、
い
ず
れ
も
「
本
の
修
理
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、「
本
の
修
理
」
と
は
濡
れ
た
本
や
、
破
れ
た
本
、
汚
れ
た
本
、
臭
う
本
な
ど
に
対
し
て
、
異
な
る
修
復
方
法
を
通
し
て
本
の
形
を
整
え
る
行
為
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
本
を
対
象
と
す
る
加
工
行
為
で
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
文
中
で
「
本
の
修
理
」
が
二
回
に
わ
た
り
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
美
津
江
に
と
っ
て
「
本
の
修
理
」
は
自
分
生
活
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
竹
造
が
木
下
青
年
の
た
め
に
準
備
し
よ
う
と
し
た
「
剃
刀
」
も
、
美
津
江
が
お
手
伝
い
し
よ
う
と
す
る
「
生
花
」
教
授
も
、
こ
れ
ら
に
は
共
通
す
る
「
切
る
」
行
為
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。「
剃
刀
」
に
せ
よ
、「
生
花
」
に
せ
よ
、
両
者
と
も
無
駄
な
も
の
を
切
り
取
っ
て
顔
や
花
を
生
か
す
こ
と
に
は
相
違
な
く
、
元
の
形
に
対
し
て
加
工
す
る
こ
と
で
あ
る
の
は
否
め
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
本
章
で
は
物
語
に
お
け
る
多
種
多
様
の
加
工
す
る
行
為
、
加
工
さ
れ
る
物
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
、
文
中
に
み
ら
れ
る
食
べ
物
や
料
理
に
は
、
必
ず
調
理
過
程
が
伴
っ
て
お
り
、「
じ
ゃ
こ
味
噌
」を
は
じ
め
、「
お
は
な
し
会
」
の
た
め
の
「
お
弁
当
」
や
木
下
青
年
を
「
歓
待
」
す
る
た
め
の
「
御
馳
走
」
は
い
ず
れ
も
食
材
の
準
備
か
ら
最
後
の
出
来
上
が
り
ま
で
細
か
く
描
か
れ
て
お
り
、〈
作
る
〉
と
い
う
行
為
が
具
体
化
、
徹
底
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
鉛
筆
」
で
書
き
上
げ
た
原
稿
を
何
度
も
「
訂
正
」
す
る
こ
と
や
、
図
書
館
で
の
「
本
の
修
理
」、「
剃
刀
」
と
「
生
花
」
に
共
通
す
る
「
切
る
」
こ
と
も
、
元
の
も
の
に
対
し
て
加
工
す
る
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、〈
作
る
〉、
「
訂
正
」
す
る
、「
修
理
」
す
る
、「
切
る
」
こ
と
が
加
工
す
る
行
為
の
具
体
的
な
表
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
有
機
的
に
一
貫
し
、
物
語
に
お
け
る
加
工
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
加
工
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ふ
れ
る
環
境
に
お
い
て
、
物
語
と
し
て
の
「
お
は
な
し
」
は
い
か
な
る
方
向
へ
進
展
し
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。
３
、
い
じ
ら
れ
る
「
お
は
な
し
」、
い
じ
る
た
め
の
竹
造
あ
る
日
、
美
津
江
は
夏
休
み
の
「
お
は
な
し
会
」
の
た
め
に
昔
話
の
練
習
を
し
て
い
た
。
か
つ
て
「
広
島
女
専
の
昔
話
研
究
会
」
に
所
属
し
て
い
た
美
津
江
は
、「
前
の
世
代
が
語
っ
て
く
れ
た
話
」
を
採
集
し
て
一
つ
の
昔
話
に
構
成
し
、
子
供
達
の
前
で
披
露
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
鮎
と
り
に
出
か
け
た
お
ば
あ
さ
ん
が
喉
が
渇
い
た
た
め
、
川
の
水
を
飲
ん
て
い
た
ら
い
つ
の
間
に
か
若
返
っ
て
し
ま
い
、
お
じ
い
さ
ん
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
と
、
お
じ
い
さ
ん
は
「
な
ひ
て
お
ば
あ
さ
ん
ば
か
り
若
返
る
ん
じ
ゃ
」
と
慌
て
て
川
ま
で
行
き
、
ひ
た
す
ら
川
の
水
を
飲
ん
で
最
終
的
に
赤
ん
坊
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
竹
造
は
「
受
け
が
悪
い
」
を
理
由
に
、「
誰
も
が
知
っ
て
い
る
昔
話
」
に
「
原
爆
資
料
」
を
「
く
る
み
こ
ん
」
で
い
く
よ
う
脚
色
を
加
え
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
美
津
江
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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美
津
江
（
叫
ぶ
）
話
を
い
じ
っ
ち
ゃ
い
け
ん
て
！
前
の
世
代
が
語
っ
て
く
れ
た
話
を
あ
と
の
世
代
に
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
忠
実
に
伝
え
る
、
こ
れ
が
う
ち
ら
広
島
女
専
の
昔
話
研
究
会
の
や
り
方
な
ん
じ
ゃ
け
え
。
竹
造
六
年
前
に
県
の
視
学
官
か
ら
大
目
玉
を
く
ろ
う
た
会
じ
ゃ
な
い
か
。
い
ま
は
戦
時
じ
ゃ
、
非
常
時
時
じ
ゃ
、
昔
話
の
研
究
が
な
ん
の
役
に
立
つ
ん
じ
ゃ
、
そ
ん
な
暇
が
あ
っ
た
ら
工
場
で
は
た
ら
い
わ
れ
て
、
た
し
か
昭
和
十
七
年
の
末
ま
で
に
は
解
散
し
た
は
ず
じ
ゃ
。
美
津
江
じ
ゃ
が
、
研
究
会
の
根
本
精
神
は
い
ま
も
う
ち
の
身
体
に
生
き
と
っ
て
で
す
。（
一
六
頁
）
美
津
江
の
所
属
し
て
い
た
「
広
島
女
専
の
昔
話
研
究
会
」
は
す
で
に
解
散
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
前
の
世
代
が
語
っ
て
く
れ
た
話
を
あ
と
の
世
代
に
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
忠
実
に
伝
え
る
」
と
い
う
研
究
会
の
根
本
精
神
は
今
で
も
美
津
江
の
身
体
に
残
っ
て
い
た
の
だ
。
美
津
江
が
こ
こ
ま
で
「
お
は
な
し
」
を
い
じ
る
こ
と
に
反
対
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
村
上
氏
は
、「「
父
と
暮
せ
ば
」
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
１
９
４
８
年
に
は
、
原
爆
に
つ
い
て
語
る
こ
と
そ
の
も
の
が
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
。
原
爆
資
料
の
置
き
場
所
に
木
下
が
苦
心
し
て
い
る
の
も
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
通
り
、
占
領
軍
の
目
が
あ
ち
こ
ち
に
光
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
１４
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
五
二
年
四
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
以
降
、
原
爆
を
め
ぐ
る
映
画
や
劇
作
、
雑
誌
は
前
よ
り
多
く
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
１５
）。
当
時
、
原
爆
で
父
を
亡
く
し
た
作
家
の
志
条
み
よ
子
は
、「「
原
爆
文
学
」
に
つ
い
て
」
（
１６
）
で
「
人
生
の
本
質
へ
向
か
っ
て
美
し
く
突
き
進
む
こ
と
の
み
が
文
学
な
の
だ
。
あ
ん
な
む
ご
た
ら
し
い
地
獄
絵
図
な
ん
か
、
も
は
や
見
た
く
も
聞
き
た
く
も
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
。
一
方
、
自
身
も
被
爆
者
で
あ
っ
た
詩
人
の
栗
原
貞
子
は
、「
ふ
れ
ら
れ
た
く
な
い
。
忘
れ
た
い
」
と
言
う
思
い
で
い
る
と
こ
ろ
へ
、
講
和
条
約
発
効
で
、
原
爆
映
画
や
、
写
真
集
、
体
験
記
な
ど
次
々
に
制
作
さ
れ
出
版
さ
れ
て
、
原
爆
の
痛
み
を
文
学
に
避
難
す
る
こ
と
で
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
志
条
氏
が
原
爆
文
学
に
対
し
て
憎
悪
に
近
い
反
発
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
１７
）
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
村
上
氏
は
「
美
津
江
の
立
場
は
志
条
に
近
い
も
の
だ
と
言
え
る
。
美
津
江
は
原
爆
で
竹
造
を
失
い
、
原
爆
の
閃
光
を
彷
彿
と
さ
せ
る
雷
に
脅
え
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
美
津
江
に
、
被
爆
体
験
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
た
め
に
原
爆
資
料
で
「
お
は
な
し
」
を
つ
く
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
い
か
に
苛
酷
な
も
の
か
、
お
そ
ら
く
ま
だ
木
下
は
気
づ
い
て
い
な
い
」
と
、
木
下
青
年
の
原
爆
に
関
す
る
資
料
収
集
と
美
津
江
の
過
去
へ
の
痛
い
記
憶
と
の
対
照
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
か
つ
て
木
下
青
年
は
「
あ
な
た
の
被
爆
体
験
を
子
供
達
に
伝
え
る
た
め
に
も
、
ぼ
く
の
原
爆
資
料
を
使
う
て
、
な
ん
か
え
え
お
は
な
し
が
作
れ
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
「
お
は
な
し
」
づ
く
り
の
提
案
を
す
る
の
だ
が
、
美
津
江
は
「
話
を
い
じ
っ
ち
ゃ
い
け
ん
中
の
が
、
う
ち
の
根
本
精
神
で
す
け
え
」
と
断
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
一
方
、
竹
造
の
ひ
ら
め
き
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
一
寸
法
師
」
は
ど
の
よ
う
な
話
だ
っ
た
の
か
。
ヒ
ロ
シ
マ
の
一
寸
法
師
は
ま
ず
「
原
爆
瓦
」
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を
持
ち
出
し
、「
頭
の
す
ぐ
上
に
太
陽
が
二
つ
、
一
秒
か
ら
二
秒
の
あ
い
だ
並
ん
で
出
よ
っ
た
け
え
、
地
面
の
上
の
も
の
は
人
間
も
鳥
も
虫
も
魚
も
建
物
も
石
灯
籠
も
、
一
瞬
の
う
ち
に
溶
け
て
し
も
う
た
」
と
言
い
な
が
ら
、
次
に
熱
で
溶
け
て
曲
が
っ
た
「
原
爆
薬
瓶
」
を
取
り
出
し
て
、「
お
ん
ど
り
ゃ
尻
の
穴
に
、
内
側
か
ら
栓
を
し
て
や
る
わ
い
」
と
激
し
く
暴
れ
ま
わ
り
、
最
後
は
「
ガ
ラ
ス
の
破
片
」
を
出
し
て
「
あ
の
爆
風
が
ヒ
ロ
シ
マ
の
中
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
窓
ガ
ラ
ス
を
木
っ
端
微
塵
に
吹
っ
飛
ば
し
、
人
間
の
身
体
を
、
針
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に
し
く
さ
っ
た
ん
じ
ゃ
」
と
、
赤
鬼
の
体
内
で
肝
臓
や
し
り
の
穴
、
大
腸
、
小
腸
、
盲
腸
を
攻
撃
し
な
が
ら
鬼
を
苛
む
。
竹
造
は
確
か
に
誰
も
が
知
っ
て
い
る
昔
話
「
一
寸
法
師
」
に
広
島
の
原
爆
資
料
を
包
み
込
ん
で
い
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
原
爆
投
下
時
に
死
ん
だ
竹
造
に
知
り
得
る
は
ず
の
な
い
具
体
的
な
数
字
や
情
報
―
―
「
上
空
五
百
八
十
メ
ー
ト
ル
」、「
摂
氏
一
万
二
千
度
」、「
秒
速
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
」、「
人
間
も
鳥
も
虫
も
魚
も
建
物
も
石
灯
籠
も
一
瞬
の
う
ち
に
溶
け
て
し
も
う
た
」、「
瓦
は
今
や
大
根
の
下
ろ
し
金
、
い
や
、
生
花
道
具
の
剣
山
」、
「
人
間
の
身
体
に
突
き
刺
さ
っ
と
っ
た
ガ
ラ
ス
の
破
片
」
―
―
が
折
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
美
津
江
は
左
の
二
の
腕
を
抑
え
な
が
ら「
や
め
て
！
」、
「
も
う
え
え
で
す
が
！
」
と
竹
造
の
演
じ
る
「
お
は
な
し
」
を
止
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
語
っ
て
く
れ
た
は
な
し
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
伝
え
る
と
い
う
美
津
江
の
根
本
精
神
と
は
裏
腹
に
、
竹
造
の
「
お
は
な
し
」
づ
く
り
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
原
爆
資
料
が
も
た
ら
す
重
さ
や
辛
さ
、
原
爆
に
関
す
る
苦
し
み
や
悲
し
み
を
顕
著
化
さ
せ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
美
津
江
を
は
じ
め
、
死
者
を
含
め
た
全
広
島
の
人
々
に
と
っ
て
痛
い
過
去
の
記
憶
を
、
昔
話
に
折
り
込
ん
で
加
工
し
て
ま
で
伝
え
よ
う
と
し
た
竹
造
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
そ
も
そ
も
、
竹
造
に
と
っ
て
原
爆
は
な
ん
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
彼
は
原
爆
を
い
か
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ま
ず
、「
お
は
な
し
」
づ
く
り
の
中
止
を
要
請
さ
れ
た
竹
造
の
「
こ
と
ば
」
を
確
認
し
て
み
よ
う
。「
原
爆
資
料
を
話
の
中
に
折
り
込
む
い
う
ん
は
、
そ
れ
が
ど
げ
な
話
で
あ
れ
、
広
島
の
人
間
に
は
、
や
っ
ぱ
あ
辛
い
こ
と
か
も
し
れ
ん
」
と
、
竹
造
は
自
分
の
ひ
ら
め
き
が
よ
く
な
か
っ
た
と
言
う
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
広
島
の
人
間
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
竹
造
は
広
島
の
外
側
か
ら
「
広
島
の
人
間
」
を
眺
め
て
い
る
立
場
に
あ
る
。
原
爆
で
命
を
失
っ
て
幽
霊
に
な
っ
た
竹
造
は
広
島
の
土
地
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
こ
こ
の
人
々
を
見
守
り
、
だ
か
ら
こ
そ
知
り
得
る
は
ず
の
な
い
数
字
や
情
報
が
彼
に
は
わ
か
り
、「
広
島
の
人
間
」
に
と
っ
て
の
原
爆
と
い
う
辛
い
記
憶
に
対
し
、
竹
造
は
た
だ
「
や
っ
ぱ
あ
辛
い
こ
と
か
も
し
れ
ん
」
と
応
え
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
広
島
の
外
側
か
ら
土
地
の
人
々
を
眺
め
て
い
た
竹
造
は
、
幽
霊
の
身
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
地
蔵
の
首
」
を
通
し
て
確
実
に
広
島
の
土
地
に
身
体
を
持
っ
て
い
た
の
だ
。
（
略
）
庭
の
上
手
に
、
石
灯
籠
の
上
部
が
三
つ
。
そ
し
て
そ
れ
に
混
じ
っ
て
、
沢
庵
石
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
、
顔
面
が
溶
解
し
た
地
蔵
の
首
。
エ
ン
ジ
ン
を
ふ
か
し
て
い
た
オ
ー
ト
三
輪
が
、
や
が
て
の
ん
び
り
と
走
り
去
る
と
、
玄
関
口
か
ら
、
笑
顔
を
の
こ
し
、
美
津
江
が
入
っ
て
く
る
。
湯
呑
を
台
所
へ
下
げ
、
布
巾
を
持
っ
て
き
て
卓
袱
台
を
拭
き
始
め
る
が
、
ふ
と
、
地
蔵
の
首
に
目
が
行
き
、
た
ち
ま
ち
笑
顔
が
凍
り
つ
く
。
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…
…
や
が
て
、
こ
わ
ご
わ
縁
先
へ
に
じ
り
出
て
地
蔵
を
見
て
い
る
が
、
さ
ら
に
裸
足
の
ま
ま
庭
に
下
り
て
地
蔵
の
首
を
自
分
の
方
へ
向
け
る
。
思
わ
ず
悲
鳴
に
似
た
声
。
美
津
江
…
…
あ
ん
と
き
の
、
お
と
っ
た
ん
じ
ゃ
！
（
三
〇
頁
）
第
四
幕
の
冒
頭
で
は
、
木
下
青
年
の
集
め
た
資
料
が
美
津
江
の
家
に
運
び
込
ま
れ
る
。
美
津
江
は
庭
先
に
持
ち
込
ま
れ
た
「
沢
庵
石
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
、
顔
面
が
溶
解
し
た
地
蔵
の
首
」
を
見
て
、
原
爆
の
熱
に
焼
か
れ
た
父
の
顔
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
、
思
わ
ず
声
を
あ
げ
た
。
美
津
江
は
「
顔
に
お
と
ろ
し
い
火
傷
」
を
負
っ
て
い
る
当
時
の
竹
造
を
、
庭
に
あ
る
「
地
蔵
の
首
」
と
「
お
ん
な
じ
」
で
あ
る
と
言
う
。
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
竹
造
は
原
爆
で
命
を
失
い
、
美
津
江
の
い
る
〈
今
、
こ
の
場
〉
の
世
界
に
い
る
べ
き
で
は
な
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、「
地
蔵
の
首
」
を
通
し
て
竹
造
は
〈
今
、
こ
の
場
〉
の
世
界
に
宿
る
身
体
を
も
ち
、
そ
の
身
体
性
が
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
英
語
版
「
父
と
暮
せ
ば
」
（
１８
）
の
題
名
の
訳
し
方
に
注
目
し
て
み
る
と
、
日
本
語
版
の
タ
イ
ト
ル
を
そ
の
ま
ま
直
訳
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
地
蔵
の
首
」
と
い
う
意
味
を
表
すT
he
Face
O
f
Jizo
と
い
う
題
名
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
藤
井
氏
（
１９
）は
「
第
一
の
理
由
と
し
て
は
、
地
蔵
の
首
が
美
津
江
の
眼
前
に
も
た
ら
さ
れ
る
経
緯
が
あ
る
。「
脅
迫
的
な
記
憶
の
顕
現
で
あ
る
竹
造
」
が
、
正
誤
の
論
理
の
反
転
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
「
困
難
の
三
年
」
か
ら
美
津
江
を
解
放
す
る
に
は
、
木
下
の
も
た
ら
す
地
蔵
の
首
な
し
に
は
で
き
な
い
こ
と
な
の
だ
。（
中
略
）
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
地
蔵
の
首
が
美
津
江
に
も
た
ら
し
た
衝
撃
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
題
名
の
意
味
の
変
更
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
父
・
竹
造
と
暮
ら
す
こ
と
と
「
地
蔵
の
首
」
が
美
津
江
の
家
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
同
一
し
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
題
名
が
そ
の
ま
ま
直
訳
さ
れ
ず
、
あ
え
て
意
味
が
加
工
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
竹
造
に
託
さ
れ
た
役
割
、
な
い
し
て
戯
曲
「
父
と
暮
せ
ば
」
に
一
貫
す
る
主
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
美
津
江
（
調
子
高
く
）「
あ
か
い
め
だ
ま
の
さ
そ
り
、
ひ
ろ
げ
た
鷲
の
つ
ば
さ
、
あ
を
い
め
だ
ま
の
小
い
ぬ
、
ひ
か
り
の
へ
び
の
と
ぐ
ろ
…
…
」
星
座
の
名
を
よ
う
け
読
み
込
ん
だ
歌
な
ん
よ
。
竹
造
星
の
歌
な
ら
小
学
校
ん
と
き
に
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
る
で
。
美
津
江
…
…
ほ
ん
ま
？
竹
造
（
調
子
高
く
）「
今
夜
も
夜
に
な
っ
た
け
え
、
三
つ
星
、
四
つ
星
、
七
つ
星
、
数
え
と
っ
た
ら
眠
と
う
て
、
と
ろ
り
と
ろ
り
と
ね
ん
ね
し
た
。
上
じ
ゃ
星
さ
ん
ペ
ー
カ
ペ
カ
、
下
じ
ゃ
盗
人
が
ご
ー
そ
ご
そ
、
森
じ
ゃ
…
…
」（
三
三
頁
）
あ
る
日
、
美
津
江
は
「
夏
休
み
が
取
れ
る
よ
う
な
ら
岩
手
へ
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
木
下
青
年
に
誘
わ
れ
る
。
岩
手
は
木
下
青
年
の
実
家
で
あ
り
な
が
ら
、
美
津
江
の
憧
れ
の
宮
沢
賢
治
の
故
郷
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
竹
造
は
「
そ
の
賢
治
く
ん
ち
ゅ
う
ん
は
何
者
か
い
ね
」
と
、
宮
沢
賢
治
の
存
在
を
知
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
美
津
江
は
宮
沢
賢
治
の
「
星
め
ぐ
り
の
歌
」
を
歌
う
。
一
方
、
そ
れ
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を
聞
い
た
竹
造
は
も
う
一
つ
の
星
の
歌
を
披
露
す
る
。
賢
治
の
歌
に
お
け
る
星
座
の
名
「
さ
そ
り
」、「
鷲
の
つ
ば
さ
」、「
小
い
ぬ
」、「
へ
び
の
と
ぐ
ろ
」
を
竹
造
は
「
三
つ
星
」、「
四
つ
星
」、「
七
つ
星
」
と
入
れ
替
え
て
い
る
。
星
と
星
、
す
な
わ
ち
点
と
点
を
結
び
あ
わ
せ
て
生
ま
れ
た
星
座
が
、
竹
造
に
と
っ
て
は
た
だ
個
々
と
し
て
の
点
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
意
味
は
求
め
な
い
、
あ
る
い
は
、
点
と
し
て
の
星
こ
そ
が
彼
に
と
っ
て
の
星
の
意
味
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
竹
造
自
ら
が
言
う
よ
う
に
、
彼
は
確
か
に
星
の
歌
を
「
つ
く
」
り
、
そ
れ
が
宮
沢
賢
治
の
「
星
め
ぐ
り
の
歌
」
と
対
照
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
星
の
歌
の
物
語
が
解
体
さ
れ
て
ゆ
き
、「
ヒ
ロ
シ
マ
の
一
寸
法
師
」
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
こ
と
よ
り
加
工
し
て
か
ら
捉
え
直
す
と
い
う
竹
造
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
と
こ
ろ
で
、「
恋
の
応
援
団
長
」
と
し
て
、
美
津
江
と
木
下
青
年
と
の
恋
に
対
し
て
竹
造
は
い
か
な
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
の
か
。
木
下
青
年
は
原
爆
資
料
を
自
分
の
宿
に
持
ち
帰
る
た
び
に
、
下
宿
の
小
母
さ
ん
か
ら
「
そ
ん
な
も
ん
持
ち
込
ん
で
気
味
が
悪
い
」
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
食
事
の
盛
を
少
な
く
さ
れ
た
り
、
下
宿
代
の
値
上
げ
な
ど
も
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
同
情
し
た
美
津
江
は
、
原
爆
資
料
を
自
宅
で
預
か
る
こ
と
を
申
し
出
そ
う
と
す
る
が
、
木
下
青
年
宛
に
書
い
た
手
紙
を
な
か
な
か
投
函
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
竹
造
は「
こ
れ
は
投
函
し
と
き
ん
さ
い
や
」、「
速
達
で
」、「
こ
り
ゃ
お
と
っ
た
ん
の
命
令
じ
ゃ
」
と
、
木
下
青
年
へ
の
思
い
が
詰
め
ら
れ
た
手
紙
を
一
刻
も
早
く
出
す
こ
と
を
美
津
江
に
強
く
要
求
す
る
。
一
方
、
木
下
青
年
が
原
爆
資
料
を
持
ち
込
ん
で
く
る
寸
前
に
、
木
下
青
年
と
の
対
面
を
避
け
よ
う
と
、
美
津
江
は
鉛
筆
を
構
え
て
木
下
青
年
に
お
別
れ
の
手
紙
を
書
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
み
た
竹
造
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
竹
造
（
略
）（
鉛
筆
を
折
っ
て
、
強
い
調
子
で
）
気
持
ち
は
よ
う
わ
か
る
。
じ
ゃ
が
、
お
ま
い
は
生
き
と
る
、
こ
れ
か
ら
も
生
き
に
ゃ
い
け
ん
。そ
い
じ
ゃ
け
ん
、そ
よ
な
病
気
は
、は
よ
う
治
さ
に
ゃ
い
け
ん
で
。（
三
四
頁
）
竹
造
は
原
爆
か
ら
立
ち
直
れ
な
い
美
津
江
を
「
病
気
」
だ
と
言
い
、
病
名
は
「
う
し
ろ
め
と
う
て
申
し
訳
な
い
病
」
で
早
く
治
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
る
。
こ
こ
で
、
木
下
青
年
宛
に
書
か
れ
た
二
通
の
手
紙
に
対
し
て
、
竹
造
は
全
く
異
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
原
爆
資
料
を
自
宅
に
預
け
て
も
良
い
と
い
う
好
意
を
込
め
た
手
紙
に
対
し
、
竹
造
は
積
極
的
に
美
津
江
の
背
を
押
す
が
、
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
別
れ
の
手
紙
に
対
し
て
は
「
鉛
筆
」
を
折
る
ほ
ど
怒
り
な
が
ら
彼
女
を
叱
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
「
鉛
筆
」
で
あ
る
。
第
一
章
で
既
に
言
及
し
た
が
、
美
津
江
は
自
分
の
書
い
た
「
こ
と
ば
」
を
加
工
す
る
た
め
に
「
鉛
筆
」
を
使
い
、
い
ず
れ
の
手
紙
を
書
く
際
に
も
こ
の
「
鉛
筆
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
美
津
江
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
原
爆
時
モ
ン
ぺ
の
隠
し
に
入
れ
て
い
た
「
生
き
延
び
た
鉛
筆
」
で
あ
り
、
原
爆
の
記
憶
が
載
っ
て
い
た
の
だ
。
美
津
江
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
修
正
す
る
た
め
の
「
鉛
筆
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
原
爆
に
関
す
る
様
々
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
鉛
筆
」
を
竹
造
は
折
っ
て
し
ま
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。
つ
ま
り
、
美
津
江
と
木
下
青
年
と
の
恋
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
は
、
原
爆
の
記
憶
を
身
の
内
に
抱
え
て
い
る
美
津
江
に
断
ち
切
っ
て
も
ら
う
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。「
ヒ
ロ
シ
マ
の
一
寸
法
師
」
を
は
じ
め
、
原
爆
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
物
語
を
加
工
し
て
伝
え
る
た
め
に
、
竹
造
は
美
津
江
の
い
る
〈
今
、
こ
の
場
〉
の
世
界
に
存
在
し
て
い
た
の
だ
。
４
、
救
わ
れ
る
美
津
江
、
虹
と
し
て
の
「
こ
と
ば
」
美
津
江
と
竹
造
と
の
会
話
に
お
い
て
、
美
津
江
が
何
度
も
自
分
だ
け
生
き
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
悔
や
む
場
面
が
あ
る
。
美
津
江
が
幸
せ
に
な
る
こ
と
を
か
た
く
拒
否
す
る
背
景
に
は
、
自
分
に
は
幸
せ
に
な
る
資
格
が
な
い
と
い
う
「
罪
の
物
語
」
が
あ
っ
た
。
村
上
氏
は
作
中
に
お
け
る
二
つ
の
「
罪
の
物
語
」
と
し
て
、
原
爆
で
昭
子
が
命
を
失
っ
た
こ
と
と
、
父
を
見
捨
て
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。ま
ず
、
第
一
の
物
語
か
ら
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
第
三
幕
で
初
め
て
美
津
江
は
自
分
が
「
し
あ
わ
せ
」
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
理
由
を
告
げ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
福
村
昭
子
と
い
う
原
爆
で
自
分
を
救
い
っ
て
く
れ
た
同
級
生
に
「
申
し
訳
な
い
」
か
ら
だ
っ
た
。
美
津
江
に
と
っ
て
昭
子
は
「
う
ち
よ
り
美
し
ゅ
う
て
、
う
ち
よ
り
勉
強
が
で
き
て
、
う
ち
よ
り
人
望
が
あ
っ
て
、
ほ
い
で
う
ち
を
、
ピ
カ
か
ら
救
う
て
く
れ
ん
さ
っ
た
」
と
い
う
存
在
だ
っ
た
。
広
島
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
当
時
、
昭
子
は
県
立
二
女
の
先
生
で
、「
岡
山
水
島
の
飛
行
機
工
場
」
へ
行
っ
て
い
た
。
前
日
、
昭
子
か
ら
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
美
津
江
は
徹
夜
で
返
事
を
書
き
、図
書
館
へ
行
く
途
中
で
投
函
し
よ
う
と
し
た
。分
厚
い
手
紙
を
持
っ
て
、
庭
を
裏
木
戸
の
ほ
う
へ
歩
い
て
い
た
。
縁
先
に
い
た
竹
造
は
、
気
を
つ
け
て
行
く
よ
う
に
声
を
か
け
た
。
そ
の
と
き
、
音
も
な
く
広
島
上
空
に
近
づ
い
て
い
た
Ｂ
２９
が
「
な
ん
か
キ
ラ
キ
ラ
光
る
も
ん
」
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
石
灯
籠
の
下
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
手
紙
を
拾
お
う
と
屈
ん
だ
瞬
間
、「
い
き
な
り
世
間
全
体
が
青
白
う
な
っ
た
」。
石
灯
籠
に
か
ば
わ
れ
て
美
津
江
は
命
を
拾
っ
た
が
、
昭
子
は
不
運
な
偶
然
に
よ
っ
て
被
爆
死
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
の
三
日
後
、
美
津
江
は
昭
子
の
母
と
対
面
す
る
が
、
最
初
の
「
よ
う
来
て
く
れ
た
」
か
ら
、
昭
子
の
死
に
触
れ
た
瞬
間
「
う
ち
の
子
じ
ゃ
の
う
て
、
あ
ん
た
が
生
き
と
る
ん
は
な
ん
で
で
す
か
」
と
睨
み
つ
き
な
が
ら
美
津
江
に
訴
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
昭
子
の
死
を
は
じ
め
、
美
津
江
は
原
爆
に
よ
っ
て
命
を
奪
わ
れ
た
人
々
に
対
し
て
大
き
な
罪
悪
感
を
抱
き
、
恋
を
す
る
こ
と
、
幸
せ
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、
昭
子
の
母
か
ら
受
け
た
「
こ
と
ば
」
は
何
よ
り
も
重
く
、
美
津
江
が
「
普
通
に
生
き
る
」
こ
と
さ
え
「
申
し
訳
な
い
」
と
感
じ
て
し
ま
う
。
自
分
よ
り
生
き
て
い
く
べ
き
人
た
ち
が
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
分
は
な
ぜ
か
救
わ
れ
る
。
当
時
「
死
ぬ
る
ん
が
自
然
で
、
生
き
の
こ
る
ん
が
不
自
然
」
な
広
島
で
は
、
美
津
江
は
自
分
の
存
在
が
確
実
に
「
不
自
然
」
だ
と
語
り
、
自
分
が
生
き
残
っ
て
い
る
こ
と
は
「
お
か
し
い
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
美
津
江
が
竹
造
に
「
お
と
っ
た
ん
、
こ
の
三
年
は
困
難
の
三
年
じ
ゃ
っ
た
で
す
。
な
ん
と
か
生
き
て
き
た
こ
と
だ
け
で
も
ほ
め
て
や
っ
て
ち
ょ
ん
だ
い
」
と
話
し
て
い
る
よ
う
に
、
罪
悪
感
の
な
か
で
た
く
さ
ん
の
人
々
の
死
を
背
負
い
な
が
ら
生
き
て
い
く
と
い
う
葛
藤
が
う
か
が
え
る
。
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第
二
の
「
罪
の
物
語
」
は
、
竹
造
を
見
捨
て
て
し
ま
っ
た
罪
悪
感
か
ら
生
じ
た
物
語
で
あ
っ
た
。「
何
十
本
も
の
材
木
」
に
押
し
倒
さ
れ
た
竹
造
を
必
死
に
助
け
よ
う
と
す
る
が
、
竹
造
は
自
分
を
庇
わ
な
い
で
「
逃
げ
ろ
」
と
伝
え
る
。
し
か
し
、
美
津
江
は
逃
げ
ず
、
竹
造
も
動
け
な
い
。
原
爆
の
熱
に
焼
か
れ
身
動
き
の
取
れ
な
く
な
っ
た
竹
造
を
見
捨
て
て
逃
げ
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
美
津
江
に
対
し
、
竹
造
は
「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
げ
で
決
め
よ
う
」
と
言
う
。
竹
造
「
い
っ
ぷ
く
、
で
っ
ぷ
く
、
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ぶ
ろ
く
、
ぬ
っ
ぱ
り
き
り
り
ん
、
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
げ
」（
グ
ー
を
出
す
）
美
津
江
（
グ
ー
で
応
じ
な
が
ら
）
い
つ
も
の
手
じ
ゃ
。
竹
造
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
げ
（
グ
ー
）
美
津
江
（
グ
ー
）
見
え
す
い
た
手
じ
ゃ
。
竹
造
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
げ
（
グ
ー
）
美
津
江
（
グ
ー
）
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
い
つ
も
こ
う
じ
ゃ
。
竹
造
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
げ
（
グ
ー
）
美
津
江
（
グ
ー
）
こ
の
手
で
う
ち
を
勝
た
せ
て
く
れ
ん
さ
っ
た
。
竹
造
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
げ
（
グ
ー
）
美
津
江
（
グ
ー
）
優
し
か
っ
た
お
と
っ
た
ん
…
…
（
三
六
頁
）
こ
こ
で
、
美
津
江
と
竹
造
は
当
時
の
「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
げ
」
を
再
現
し
て
い
る
。
竹
造
は
自
分
が
グ
ー
を
出
す
か
ら
美
津
江
に
パ
ー
を
出
さ
せ
て
自
分
に
勝
た
せ
よ
う
と
す
る
が
、
ひ
た
す
ら
グ
ー
を
出
し
合
う
竹
造
と
美
津
江
。
そ
こ
か
ら
、
竹
造
は
五
回
に
わ
た
り
グ
ー
を
出
す
が
、
美
津
江
も
五
回
と
も
グ
ー
で
応
じ
る
。
や
が
て
竹
造
は
「
お
と
っ
た
ん
に
最
後
の
親
孝
行
を
し
て
く
れ
や
。
た
の
む
で
。
ほ
い
で
も
よ
う
逃
げ
ん
い
う
ん
な
ら
、
わ
し
ゃ
今
す
ぐ
死
ん
じ
ゃ
る
ど
」
と
怒
鳴
り
な
が
ら
美
津
江
を
逃
が
せ
た
。
美
津
江
は
「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
げ
」
に
勝
っ
て
原
爆
の
火
の
中
か
ら
逃
げ
去
っ
て
い
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
が
、
竹
造
の
死
が
ど
う
し
て
も
美
津
江
に
は
「
父
を
見
殺
し
に
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。第
一
の
「
罪
の
物
語
」
に
つ
い
て
、
村
上
氏
は
「
竹
造
に
は
、
こ
の
美
津
江
の
論
理
を
解
体
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
物
語
の
中
に
登
場
す
る
昭
子
の
母
と
い
う
死
者
の
声
を
竹
造
が
代
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」、「
竹
造
は
、
美
津
江
が
構
築
し
た
昭
子
に
対
す
る
罪
の
物
語
の
前
で
、
自
分
の
無
力
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
」
と
、
美
津
江
の
昭
子
へ
の
罪
悪
感
に
対
し
て
、
竹
造
は
赦
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
無
力
」
で
あ
る
い
う
。
一
方
、
竹
造
に
対
す
る
「
罪
の
物
語
」
に
つ
い
て
は
、「
美
津
江
か
構
築
し
た
罪
の
物
語
の
中
に
登
場
人
物
の
一
人
と
し
て
入
り
込
み
、
そ
の
物
語
を
補
完
す
る
こ
と
を
通
し
て
新
た
な
物
語
に
作
り
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
村
上
氏
は
二
つ
の
物
語
を
死
者
と
し
て
の
竹
造
が
代
弁
で
き
な
い
物
語
と
、
自
ら
が
補
完
し
て
新
た
に
作
り
変
え
ら
れ
る
物
語
に
分
け
、
全
く
異
な
る
物
語
と
し
て
美
津
江
の
「
罪
の
物
語
」
を
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
「
罪
の
物
語
」
は
完
全
に
独
立
し
た
物
語
で
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
竹
造
は
第
一
の
「
罪
の
物
語
」
に
対
し
て
確
実
に
「
無
力
」
で
も
な
か
っ
た
。
二
つ
の
「
罪
の
物
語
」
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
は
、
美
津
江
と
竹
造
と
の
次
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の
よ
う
な
対
話
で
あ
る
。
美
津
江
（
思
い
切
っ
て
）
う
ち
が
ま
っ
こ
と
ほ
ん
ま
に
申
し
訳
な
い
思
う
と
る
ん
は
、
お
と
っ
た
ん
に
た
い
し
て
な
ん
よ
。
竹
造
（
虚
を
つ
か
れ
て
）
な
ん
な
…
…
？
美
津
江
も
と
よ
り
昭
子
さ
ん
ら
に
申
し
訳
な
い
思
う
と
る
。
じ
ゃ
け
ん
ど
、
昭
子
さ
ん
ら
に
た
い
し
て
え
っ
と
え
っ
と
申
し
訳
な
い
思
う
こ
と
で
、
う
ち
は
、
自
分
の
し
よ
っ
た
こ
と
に
蓋
を
か
ぶ
せ
と
っ
た
。
…
…
う
ち
は
お
と
っ
た
ん
を
見
捨
て
て
逃
げ
よ
っ
た
こ
す
っ
た
れ
な
ん
じ
ゃ
。（
三
四
頁
―
―
）
こ
こ
で
、
美
津
江
は
竹
造
に
本
音
を
告
げ
る
。
美
津
江
は
昭
子
に
対
し
て
も
、
父
の
竹
造
に
対
し
て
も
「
申
し
訳
な
い
」
と
思
う
が
、
昭
子
へ
の
罪
悪
感
を
増
す
こ
と
で
竹
造
へ
の
気
持
ち
に
「
蓋
を
か
ぶ
せ
」
て
、
竹
造
を
見
捨
て
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
罪
悪
感
を
隠
し
て
い
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
美
津
江
が
本
当
に
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
い
る
第
二
の
物
語
を
、
第
一
の
物
語
が
包
ん
で
お
り
、
二
つ
の
「
罪
の
物
語
」
は
実
は
一
体
化
し
て
い
る
一
つ
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
「
罪
の
物
語
」
を
竹
造
は
い
か
に
し
て
解
き
ほ
ぐ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
竹
造
（
ぴ
し
ゃ
り
）
聞
い
と
れ
や
。
あ
ん
と
き
お
ま
い
は
泣
き
泣
き
こ
よ
に
い
う
と
っ
た
で
は
な
い
か
。「
む
ご
い
の
う
、
ひ
ど
い
の
う
、
な
ひ
て
こ
が
あ
し
て
別
れ
に
ゃ
い
け
ん
の
か
い
の
う
」
…
…
覚
え
と
ろ
う
な
。
美
津
江
（
か
す
か
に
頷
く
）
…
…
竹
造
応
え
て
わ
し
が
い
う
た
。「
こ
よ
な
別
れ
が
末
代
ま
で
二
度
と
あ
っ
ち
ゃ
い
け
ん
、
あ
ん
ま
り
む
ご
す
ぎ
る
け
え
の
う
」
美
津
江
（
頷
く
）
…
…
竹
造
わ
し
の
一
等
お
し
ま
い
の
こ
と
ば
が
お
ま
い
に
聞
こ
え
と
っ
た
ん
じ
ゃ
ろ
う
か
。「
わ
し
の
分
ま
で
生
き
て
ち
ょ
ん
だ
い
よ
ォ
ー
」
美
津
江
（
強
く
頷
く
）
…
…
竹
造
そ
い
じ
ゃ
け
え
、
お
ま
い
は
わ
し
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
と
る
。
（
三
六
頁
）
竹
造
を
見
捨
て
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
罪
悪
感
、
包
み
込
ま
れ
た
美
津
江
の
真
の
「
罪
の
物
語
」
を
、
竹
造
は
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
の
で
は
く
、
美
津
江
と
は
全
く
異
な
る
視
点
か
ら
「
罪
の
物
語
」
を
再
現
し
つ
つ
新
た
に
定
義
し
た
。
ま
ず
、
美
津
江
が
当
時
言
っ
た
「
む
ご
い
の
う
、
ひ
ど
い
の
う
、
な
ひ
て
こ
が
あ
し
て
別
れ
に
ゃ
い
け
ん
の
か
い
の
う
」
を
引
用
し
て
、
こ
の
「
こ
と
ば
」
を
覚
え
て
い
る
か
ど
う
か
聞
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、
美
津
江
は
か
す
か
に
頷
き
、
確
か
に
覚
え
て
い
る
と
表
明
す
る
。
次
に
、
竹
造
は
「
こ
よ
な
別
れ
が
末
代
ま
で
二
度
と
あ
っ
ち
ゃ
い
け
ん
、
あ
ん
ま
り
む
ご
す
ぎ
る
け
え
の
う
」
と
、
原
爆
か
ら
生
じ
た
悲
し
み
や
苦
し
み
が
末
代
ま
で
続
か
な
い
よ
う
、
竹
造
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と
の
別
れ
は
原
爆
の
記
憶
と
の
別
れ
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
美
津
江
は
頷
き
な
が
ら
竹
造
の
「
こ
と
ば
」
を
消
化
し
よ
う
と
す
る
。
続
い
て
、
竹
造
は
「
わ
し
の
分
ま
で
生
き
て
ち
ょ
ん
だ
い
よ
ォ
ー
」
と
、
美
津
江
と
自
分
と
の
別
れ
は
決
し
て
一
つ
の
命
を
失
っ
た
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
命
が
救
わ
れ
た
の
だ
と
解
釈
し
、
今
の
美
津
江
は
竹
造
の
分
ま
で
生
き
て
い
て
、
竹
造
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
語
り
、
や
が
て
美
津
江
は
竹
造
の
「
こ
と
ば
」
に
強
く
頷
い
て
、「
罪
の
物
語
」
が
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
た
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
、
竹
造
は
「
こ
と
ば
」
を
通
し
て
美
津
江
を
「
か
す
か
に
頷
く
」
か
ら
「
強
く
頷
く
」
こ
と
に
導
か
せ
、
原
爆
の
記
憶
か
ら
断
ち
切
ら
せ
た
こ
と
だ
。
一
見
罪
悪
感
に
あ
ふ
れ
た
「
罪
の
物
語
」
は
、
生
と
希
望
に
満
ち
た
「
救
い
の
物
語
」
に
加
工
さ
れ
、
美
津
江
は
原
爆
で
命
を
失
っ
た
人
々
に
「
申
し
訳
な
い
」
と
い
う
罪
悪
感
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
竹
造
の
「
こ
と
ば
」
は
い
ず
れ
の
「
罪
の
物
語
」
に
対
し
て
も
決
し
て
「
無
力
」
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
二
つ
の
「
罪
の
物
語
」
は
一
体
化
し
た
一
つ
の
物
語
と
し
て
、
竹
造
に
対
す
る
「
罪
の
物
語
」
は
、
竹
造
の
再
現
と
加
工
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
昭
子
に
対
す
る
「
罪
の
物
語
」
も
同
時
に
消
え
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
昭
子
と
い
い
、
竹
造
と
い
い
、
原
爆
で
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
へ
の
申
し
訳
な
さ
が
竹
造
の
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
消
え
去
っ
て
ゆ
き
、
美
津
江
は
原
爆
の
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
竹
造
は
原
爆
の
記
憶
か
ら
断
ち
切
っ
た
美
津
江
に
何
を
要
請
し
た
の
か
。「
人
間
の
か
な
し
い
か
っ
た
こ
と
、
た
の
し
い
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
ん
が
お
ま
い
の
仕
事
じ
ゃ
ろ
う
が
。
そ
い
が
お
ま
い
に
分
か
ら
ん
よ
う
な
ら
、
も
う
お
ま
い
の
よ
う
な
あ
ほ
た
れ
の
ば
か
た
れ
に
は
た
よ
ら
ん
。
ほ
か
の
だ
れ
か
を
代
わ
り
に
出
し
て
く
れ
い
や
」
と
、
原
爆
か
ら
救
わ
れ
、
死
者
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
美
津
江
に
、
図
書
館
と
い
う
記
憶
の
集
蔵
庫
を
利
用
し
て
、
原
爆
の
記
憶
を
「
伝
え
る
」
こ
と
を
要
請
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
竹
造
は
「
人
間
」
と
い
う
「
こ
と
ば
」
を
使
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
ま
で
の
竹
造
と
美
津
江
と
の
対
話
に
お
い
て
、
「
広
島
の
人
間
」
が
主
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、「
ヒ
ロ
シ
マ
の
一
寸
法
師
」
を
作
り
出
す
際
に
も
、「
広
島
の
人
間
」
と
い
う
「
こ
と
ば
」
を
前
提
に
「
お
は
な
し
」が
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
竹
造
は「
人
間
の
か
な
し
い
か
っ
た
こ
と
、
た
の
し
い
か
っ
た
こ
と
」
と
、
主
語
を
「
人
間
」
に
切
り
替
え
て
い
る
。
要
す
る
に
、
原
爆
か
ら
断
ち
切
る
と
い
う
こ
と
は
、「
広
島
の
人
々
」
に
止
ま
ら
ず
、
世
界
中
の
「
人
間
」
を
視
野
に
入
れ
て
、
全
人
類
に
共
通
す
る
記
憶
を
「
伝
え
る
」
こ
と
が
美
津
江
に
課
せ
ら
れ
た
一
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
原
爆
投
下
は
多
く
の
命
が
一
瞬
で
奪
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
現
在
ま
で
も
続
く
多
く
の
苦
し
み
や
悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
。
広
島
だ
け
で
な
く
、
全
世
界
に
お
い
て
、
死
ぬ
こ
と
が
自
然
で
生
き
る
こ
と
が
不
自
然
で
、
原
爆
を
は
じ
め
、
戦
争
が
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
と
い
う
事
実
は
否
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
体
験
し
た
「
人
間
」
の
悲
し
か
っ
た
こ
と
や
楽
し
か
っ
た
こ
と
な
ど
と
い
っ
た
記
憶
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
竹
造
の
思
い
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
、
竹
造
の
「
だ
れ
か
を
代
わ
り
に
出
し
て
く
れ
」
と
い
う
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
。
美
津
江
が
「
伝
え
る
」
と
い
う
仕
事
を
や
り
こ
な
せ
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
代
わ
り
に
「
だ
れ
か
」
を
出
し
て
も
ら
う
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と
竹
造
は
言
う
が
、
そ
の
「
だ
れ
か
」
が
ま
さ
に
竹
造
の
後
代
に
あ
た
る
「
孫
」
と
「
ひ
孫
」
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
後
代
の
「
孫
」
と
「
ひ
孫
」
な
ど
と
言
う
「
こ
と
ば
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
何
世
代
先
に
も
受
け
継
い
で
欲
し
い
と
い
う
竹
造
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
も
そ
も
、
竹
造
は
後
代
を
「
出
し
て
く
れ
」
と
美
津
江
に
要
請
す
る
が
、
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
他
の
だ
れ
で
も
な
く
、
美
津
江
に
出
し
て
も
ら
う
こ
と
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
原
爆
の
記
憶
を
そ
の
ま
ま
「
伝
え
る
」
こ
と
よ
り
も
、
美
津
江
に
手
を
加
わ
っ
て
も
ら
っ
て
か
ら
伝
え
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
竹
造
は
「
こ
と
ば
」
で
加
工
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
た
。
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
章
で
は
村
上
氏
が
指
摘
す
る
二
つ
の
「
罪
の
物
語
」
を
も
と
に
論
を
展
開
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
は
決
し
て
独
立
す
る
関
係
で
は
な
く
、
一
つ
が
も
う
一
つ
を
包
み
込
む
と
い
う
、
本
質
的
に
は
一
つ
の
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
村
上
論
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
竹
造
と
い
う
人
物
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
彼
は
美
津
江
の
「
罪
の
物
語
」
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
美
津
江
を
原
爆
と
い
う
記
憶
か
ら
救
う
た
め
に
現
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
い
う
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
物
語
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
竹
造
は
加
工
し
た
り
、
解
体
し
た
り
す
る
が
、
こ
の
行
為
こ
そ
が
竹
造
が
美
津
江
の
い
る
世
界
に
存
在
す
る
真
の
意
味
だ
っ
た
の
だ
。
美
津
江
の
「
罪
の
物
語
」
は
竹
造
の
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
消
え
去
っ
て
ゆ
き
、
美
津
江
は
原
爆
の
罪
悪
感
か
ら
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
美
津
江
は
竹
造
に「
こ
ん
ど
い
つ
き
て
く
れ
ん
さ
る
の
」と
聞
く
が
、
竹
造
は「
お
ま
い
次
第
じ
ゃ
」
と
答
え
、
こ
れ
に
対
し
て
美
津
江
は
「
し
ば
ら
く
会
え
ん
か
も
し
れ
ん
ね
」
と
言
う
。「
罪
の
物
語
」
が
消
え
去
る
と
同
時
に
、
竹
造
の
身
体
も
美
津
江
の
い
る
時
空
間
か
ら
消
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
美
津
江
が
原
爆
か
ら
断
ち
切
り
、
罪
悪
感
か
ら
抜
け
出
せ
た
の
は
、
竹
造
の
「
こ
と
ば
」
が
大
き
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
論
の
最
後
で
は
、
竹
造
の「
こ
と
ば
」
を
振
り
返
り
な
が
ら
、「
父
と
暮
せ
ば
」
に
お
け
る
「
こ
と
ば
」
に
秘
め
ら
れ
た
主
題
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
二
場
で
、
そ
の
ま
ま
伝
え
る
こ
と
が
根
本
精
神
で
あ
り
、
加
工
す
る
こ
と
を
拒
む
美
津
江
に
対
し
て
、
竹
造
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
竹
造
（
か
え
っ
て
堂
々
と
し
て
）
そ
い
じ
ゃ
が
。
お
ま
い
が
し
よ
る
ん
は
お
は
な
し
じ
ゃ
け
え
、
言
う
そ
ば
か
ら
風
が
お
ま
い
の
こ
と
ば
を
四
方
八
方
へ
散
ら
ば
し
て
く
れ
る
。
よ
い
子
た
ち
の
心
の
中
を
通
り
抜
け
た
お
ま
い
の
こ
と
ば
は
風
に
の
っ
て
空
へ
の
ぼ
り
虹
に
な
る
。
証
拠
は
の
こ
ら
ん
。
比
治
山
を
吹
き
ぬ
け
る
広
島
の
風
が
お
ま
い
の
味
方
な
ん
じ
ゃ
。（
一
九
頁
）
竹
造
は
加
工
す
る
た
め
の
「
こ
と
ば
」
は
、
風
に
の
っ
て
「
四
方
八
方
へ
散
ら
ば
し
て
く
れ
る
」
と
言
い
、
美
津
江
が
加
工
す
る
「
お
は
な
し
」
も
、
よ
い
子
た
ち
の
心
の
中
を
「
通
り
抜
け
」
て
虹
に
な
る
と
語
る
。
竹
造
が
登
場
し
て
か
ら
の
「
こ
と
ば
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、「
ヒ
ロ
シ
マ
の
一
寸
法
師
」
で
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
一
寸
法
師
の
昔
話
に
原
爆
資
料
を
包
み
込
ん
で
い
る
こ
と
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が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
星
め
ぐ
り
の
歌
」
を
聞
い
た
際
に
も
、
点
か
ら
線
に
結
ば
れ
た
星
座
を
か
え
っ
て
点
と
点
に
解
体
し
て
歌
い
、
美
津
江
の
「
罪
の
物
語
」
に
対
し
て
も
、
そ
の
ま
ま
生
と
死
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
新
た
な
生
と
し
て
組
み
立
て
直
し
、「
罪
の
物
語
」
を
加
工
し
て
、
美
津
江
に
原
爆
か
ら
断
ち
切
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
い
ず
れ
の
物
語
に
お
い
て
も
、
竹
造
は
「
こ
と
ば
」
を
通
し
て
物
語
を
加
工
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
竹
造
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
こ
と
ば
」
は
風
に
の
っ
て
聞
き
手
の
心
の
中
を
通
り
抜
け
て
虹
に
な
る
。
そ
し
て
、
新
た
な
物
語
に
は
、「
こ
と
ば
」
で
加
工
さ
れ
た
「
証
拠
」
は
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
既
存
の
物
語
も
加
工
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
間
の
流
れ
に
よ
っ
て
身
体
は
い
つ
か
消
え
去
る
が
、「
こ
と
ば
」
は
風
に
の
っ
て
、
時
空
間
関
係
な
く
物
語
を
〈
作
る
〉
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
物
語
の
終
盤
で
竹
造
が
美
津
江
に
断
ち
切
ら
せ
る
た
め
の
「
こ
と
ば
」
も
、
美
津
江
に
要
請
す
る
「
こ
と
ば
」
も
、
対
話
の
間
に
は
「
短
い
沈
黙
」
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
沈
黙
」
こ
そ
が
虹
と
し
て
の「
こ
と
ば
」の
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
中
に
お
け
る「
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
、
陣
野
氏
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
偶
然
と
は
い
え
、
言
葉
を
書
き
記
し
た
手
紙
の
物
理
的
重
さ
が
、
美
津
江
の
命
を
救
う
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
井
上
は
、
言
葉
の
力
を
力
説
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
手
紙
に
何
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
は
最
後
ま
で
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
昭
子
か
ら
の
手
紙
が
来
な
け
れ
ば
、
美
津
江
は
死
ん
で
い
た
。
手
紙
に
返
事
を
書
い
て
、
そ
の
重
み
が
な
け
れ
ば
、
命
は
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
が
作
品
に
与
え
る
意
味
は
大
き
い
。
陣
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
こ
と
ば
」
の
力
は
、
昭
子
か
ら
の
手
紙
の
よ
う
に
人
を
救
う
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
昭
子
の
母
が
美
津
江
に
言
う
「
う
ち
の
子
じ
ゃ
な
く
て
、
あ
ん
た
が
生
き
と
る
ん
は
な
ん
で
で
す
か
」
の
よ
う
に
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
井
上
ひ
さ
し
は
こ
の
場
面
で
「
こ
と
ば
」
の
力
を
内
容
か
ら
表
現
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
内
容
と
は
か
け
離
れ
た
物
理
的
力
を
通
し
て
表
現
し
て
い
る
。
島
村
氏
（
２０
）は
「
過
去
の
す
べ
て
の
思
い
や
出
来
事
が
、
実
は
「
こ
と
ば
」
の
中
に
こ
そ
凝
縮
さ
れ
、
濃
縮
さ
れ
た
形
で
秘
め
ら
れ
て
い
る
」
と
語
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
歴
史
」
と
「
死
者
の
魂
」
を
詰
め
込
ん
だ
の
が
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
と
小
森
氏
が
指
摘
し
、「
こ
と
ば
」
自
体
に
託
さ
れ
た
意
味
や
秘
め
ら
れ
た
記
憶
に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、「
父
と
暮
せ
ば
」
に
お
け
る
「
こ
と
ば
」
は
、「
こ
と
ば
」
そ
の
も
の
の
意
味
を
解
体
し
、
あ
く
ま
で
も
加
工
と
し
て
の
「
こ
と
ば
」、
風
に
の
る
「
こ
と
ば
」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
と
観
点
が
異
な
る
。
井
上
ひ
さ
し
の
「
こ
と
ば
」
に
対
す
る
執
着
は
氏
の
諸
作
品
を
通
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、「
こ
と
ば
」
の
表
現
力
を
発
揮
さ
せ
た
の
が
「
父
と
暮
せ
ば
」
で
あ
ろ
う
。「
こ
と
ば
」
が
人
間
に
も
た
ら
す
意
味
、
あ
る
い
は
「
こ
と
ば
」
を
通
し
て
何
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
か
が
〈
今
、
こ
の
場
〉
の
世
界
に
い
る
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
父
と
暮
せ
ば
」
と
い
う
題
名
は
一
つ
の
「
こ
と
ば
」
と
し
て
終
わ
っ
て
は
い
な
い
。
父
と
暮
せ
ば
何
が
起
き
る
の
か
、
ま
た
、
父
と
暮
す
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
変
わ
っ
た
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の
か
、
こ
れ
ら
の
疑
問
を
集
約
し
た
の
が
こ
の
題
名
で
あ
っ
た
。
本
来
、「
父
と
暮
せ
ば
」
の
語
彙
か
ら
、
題
名
を
「
父
と
暮
せ
ば
…
…
」
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
「
…
…
」
は
、
作
中
で
頻
繁
に
描
か
れ
る
「
沈
黙
」
を
表
し
て
お
り
、
父
と
暮
せ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
物
語
が
「
こ
と
ば
」
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
、
や
が
て
こ
の
「
こ
と
ば
」
は
風
に
の
っ
て
虹
に
な
り
、
人
々
の
心
に
は
「
沈
黙
」
だ
け
が
残
る
と
い
う
の
が
「
父
と
暮
せ
ば
」
の
基
本
的
構
造
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
に
一
貫
す
る
主
題
で
あ
る
。
５
、
お
わ
り
に
「
父
と
暮
せ
ば
」
で
描
か
れ
た
の
は
、
た
だ
原
爆
に
関
す
る
記
憶
を
代
々
受
け
継
ぐ
た
め
の
物
語
で
は
な
か
っ
た
。
初
盤
か
ら
登
場
す
る
「
饅
頭
」
や
「
鉛
筆
」
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
物
語
に
は
〈
作
る
〉、「
訂
正
」
す
る
、「
修
理
」
す
る
、「
切
る
」
な
ど
と
い
っ
た
加
工
さ
れ
た
も
の
や
加
工
す
る
行
為
が
す
で
に
こ
の
よ
う
な
基
調
を
裏
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
加
工
の
世
界
に
お
い
て
、
美
津
江
の
語
る「
お
は
な
し
」が
竹
造
に
よ
っ
て
い
じ
ら
れ
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
「
一
寸
法
師
」
に
原
爆
資
料
を
包
み
込
ん
で
「
ヒ
ロ
シ
マ
の
一
寸
法
師
」
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
。
竹
造
は
美
津
江
の
語
る
あ
ら
ゆ
る
物
語
に
対
し
て
加
工
し
、
そ
れ
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
最
終
的
に
は
美
津
江
の
「
罪
の
物
語
」
ま
で
迫
り
、
そ
れ
を
「
救
い
の
物
語
」
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
竹
造
は
美
津
江
の
い
る
世
界
に
現
れ
た
瞬
間
か
ら
、「
こ
と
ば
」
で
物
語
を
加
工
し
、
新
た
に
捉
え
直
す
こ
と
に
全
力
を
尽
く
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
決
し
て
歴
史
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
継
承
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
こ
と
ば
」
で
加
工
し
、
吸
収
し
、
最
後
に
は
竹
造
の
身
体
性
の
よ
う
に
、
人
々
の
心
の
中
を
通
り
ぬ
く
風
の
よ
う
な
世
界
が
描
か
れ
て
い
た
の
だ
。
戦
争
は
大
量
の
死
と
莫
大
な
破
壊
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
を
体
験
し
て
生
き
残
っ
た
人
も
絶
望
の
中
に
生
き
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
美
津
江
は
ま
さ
に
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
苦
し
い
非
日
常
生
活
が
続
い
て
い
た
が
、
亡
く
な
っ
た
は
ず
の
竹
造
が
再
び
目
の
前
に
現
れ
、「
こ
と
ば
」
で
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
こ
と
で
、
美
津
江
は
絶
望
か
ら
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
た
。
過
去
に
何
が
あ
っ
た
の
か
、
彼
ら
は
な
ぜ
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
際
に
、
原
爆
の
記
憶
、
な
い
し
は
人
類
に
共
通
す
る
歴
史
の
記
憶
を
た
だ
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
語
り
継
ぐ
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
。
記
憶
を
「
こ
と
ば
」
で
加
工
し
て
後
代
に
語
り
継
ぎ
、
や
が
て
加
工
さ
れ
た
記
憶
が
過
去
の
記
憶
を
蘇
ら
せ
て
、
通
り
抜
く
風
と
い
う
形
で
存
在
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
竹
造
が
美
津
江
の
世
界
に
現
れ
て
物
語
を
加
工
し
て
い
る
よ
う
に
、
井
上
は
「
父
と
暮
せ
ば
」
を
通
し
て
人
類
に
共
通
す
る
原
爆
の
記
憶
を
加
工
し
、
こ
の
よ
う
な
入
れ
子
構
造
を
通
し
て
、
井
上
ひ
さ
し
は
加
工
と
し
て
の
「
こ
と
ば
」
が
ど
の
時
代
に
も
通
じ
る
新
た
な
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。「
父
と
暮
せ
ば
」
は
氏
が
「
こ
と
ば
」
の
力
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
な
が
ら
「
む
ず
か
し
い
こ
と
を
や
さ
し
く
」
（
２１
）書
い
た
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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注
（
１
）
以
下
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
『
父
と
暮
せ
ば
』（『
井
上
ひ
さ
し
全
芝
居
そ
の
六
』
新
潮
社
、
二
〇
一
〇
年
六
月
）。
（
２
）
井
上
ひ
さ
し
、
小
森
陽
一
「
特
別
対
談
『
父
と
暮
せ
ば
』
と
原
爆
、
イ
ラ
ク
戦
争
、
憲
法
九
条
を
語
る
」（『
シ
ネ
・
フ
ロ
ン
ト
』
第
三
二
七
号
、
二
〇
〇
四
年
七
月
）
（
３
）
井
上
ひ
さ
し
「
前
口
上
」（『the
座
』
第
三
一
号
、
こ
ま
つ
座
、
一
九
九
五
年
十
月
）
（
４
）
井
上
ひ
さ
し
は
「
父
と
暮
せ
ば
」
の
あ
と
が
き
に
、「
美
津
江
を
「
い
ま
し
め
る
娘
」
と
「
願
う
娘
」
に
ま
ず
分
け
る
。
そ
し
て
対
立
さ
せ
て
ド
ラ
マ
を
つ
く
る
。
し
か
し
、
一
人
の
女
優
さ
ん
が
演
じ
分
け
る
の
は
大
変
で
す
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
者
た
ち
の
代
表
と
し
て
、
彼
女
の
父
親
に
「
願
う
娘
」を
演
じ
て
も
ら
お
う
と
思
い
つ
き
ま
し
た
。
べ
つ
に
言
え
ば
、「
娘
の
幸
せ
を
願
う
父
」
は
美
津
江
の
心
の
中
の
幻
な
の
で
す
。
つ
い
で
云
え
ば
、「
見
え
な
い
自
分
が
他
人
の
形
と
な
っ
て
見
え
る
」
と
い
う
幻
術
も
、
劇
場
の
機
知
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
す
。
一
人
二
役
＋
幻
術
、
劇
場
の
機
知
を
二
つ
重
ね
た
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
観
客
を
喜
ば
せ
た
の
だ
ろ
う
と
、
今
の
と
こ
ろ
は
勝
手
に
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。」
と
語
っ
て
い
る
。（
井
上
ひ
さ
し
「
劇
場
の
機
知
―
―
あ
と
が
き
に
代
え
て
」、
一
九
九
八
年
五
月
）
（
５
）
井
上
ひ
さ
し
は
対
談
で
、「
結
局
未
来
と
い
う
こ
と
を
単
に
言
葉
で
受
け
取
っ
て
は
駄
目
で
、
自
分
の
大
事
な
子
供
、
そ
れ
が
つ
ま
り
日
本
の
未
来
な
の
で
、
そ
の
子
た
ち
に
言
葉
を
そ
の
言
葉
に
の
せ
た
記
憶
を
渡
し
て
い
か
な
い
と
日
本
の
未
来
と
い
う
の
は
単
な
る
言
葉
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
」
と
「
記
憶
」
を
「
日
本
の
未
来
」
に
語
り
継
ぐ
べ
き
だ
と
言
及
し
て
い
る
。（
同
注
１
）
（
６
）
平
川
大
作
「「
記
憶
の
演
劇
」
試
論
―
―
『
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
』
と
『
父
と
暮
せ
ば
』
を
中
心
に
」（『
演
劇
学
論
集
』、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）
（
７
）
井
筒
満
「
井
上
ひ
さ
し
「
父
と
暮
せ
ば
」
を
め
ぐ
っ
て
（
下
）（『
文
学
と
教
育
』、
二
〇
一
四
年
三
月
）
（
８
）
小
林
朋
子
「"U
nspeakable
T
houghtsU
nspoken"
を
描
く
こ
と：
『
父
と
暮
せ
ば
』
と
『
ビ
ラ
ヴ
ド
』
に
見
る
「
近
代
的
生
」」（「
原
爆
文
学
研
究
」
二
〇
一
九
年
十
二
月
）
（
９
）
今
村
忠
純
、
島
村
輝
、
成
田
龍
一
、
小
森
陽
一
「
座
談
会
井
上
ひ
さ
し
の
文
学
①
言
葉
に
託
さ
れ
た
歴
史
感
覚
」「（『
す
ば
る
』、
二
〇
一
一
年
五
月
）
（
１０
）
陣
野
俊
史
「「
そ
の
後
」
の
戦
争
小
説
論
（
一
四
）
井
上
ひ
さ
し
『
父
と
暮
せ
ば
』、
歓
待
に
つ
い
て
」（『
す
ば
る
』、
二
〇
一
〇
年
八
月
）
（
１１
）
村
上
陽
子
「
記
憶
の
痛
み
、
物
語
の
力
―
―
井
上
ひ
さ
し
「
父
と
暮
せ
ば
」
論
」（『
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
』
四
〇
号
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
。
（
１２
）
栗
原
淑
江
は
「
死
者
た
ち
と
と
も
に
生
き
る
映
画
「
父
と
暮
せ
ば
」
に
寄
せ
て
」（『
世
界
』
二
〇
〇
四
年
九
月
）
に
お
い
て
、「
こ
の
一
時
間
半
ほ
ど
の
短
い
芝
居
に
は
、
私
が
長
年
に
わ
た
っ
て
被
爆
者
た
ち
か
ら
学
ん
で
き
た
こ
と
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
ぎ
っ
し
り
と
凝
縮
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
１３
）
本
論
は
主
に
「
父
と
暮
せ
ば
」
の
言
語
表
現
に
注
目
す
る
た
め
、
演
劇
作
品
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
テ
キ
ス
ト＝
戯
曲
の
み
に
絞
っ
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
（
１４
）
同
前
１１
（
１５
）
例
え
ば
、「
独
立
国
」
と
な
っ
た
の
を
機
に
新
藤
兼
人
監
督
の
『
原
爆
の
子
』（
一
九
五
二
年
八
月
六
日
）
が
劇
場
公
開
さ
れ
、
同
年
に
は
舞
踏
劇『
ノ
ー
モ
ア
ヒ
ロ
シ
マ
ズ
』の
上
演
や
、
翌
年
に
は
今
井
正
に
よ
る『
原
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爆
の
図
』、
日
教
組
プ
ロ
の
製
作
に
よ
る
『
ひ
ろ
し
ま
』（
監
督
／
関
川
秀
雄
）、
そ
し
て
核
の
落
と
し
子
と
し
て
誕
生
し
た
怪
獣
の
都
心
破
壊
を
描
い
た
『
ゴ
ジ
ラ
』（
監
督
／
本
多
猪
四
郎
）
な
ど
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
同
テ
ー
マ
の
作
品
が
作
り
続
け
ら
れ
て
い
く
。
（
１６
）
志
条
み
よ
子
「
原
爆
文
学
」
に
つ
い
て
」（『
中
国
新
聞
』
一
九
五
二
年
一
月
二
五
日
）
（
１７
）
栗
原
貞
子
『
核
・
天
皇
・
被
爆
者
』（
一
九
七
八
年
七
月
十
五
日
、
三
一
書
房
）
（
１８
）T
he
Face
O
fJizo,Purvers,2004
（
１９
）
藤
井
仁
奈
「
井
上
ひ
さ
し
『
父
と
暮
せ
ば
』
と
パ
ル
バ
ー
ス
に
よ
る
英
訳
（T
he
Face
ofJizo
）
を
め
ぐ
っ
て
」（『
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
』、
二
〇
一
五
年
十
月
）
（
２０
）
同
前
９
（
２１
）
井
上
ひ
さ
し
が
劇
場
の
構
想
を
練
っ
て
い
た
時
の
回
想
と
と
も
に
、「
む
ず
か
し
い
こ
と
を
や
さ
し
く
、
や
さ
し
い
こ
と
を
ふ
か
く
、
ふ
か
い
こ
と
を
お
も
し
ろ
く
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
ま
じ
め
に
、
ま
じ
め
な
こ
と
を
ゆ
か
い
に
、
そ
し
て
ゆ
か
い
な
こ
と
は
あ
く
ま
で
ゆ
か
い
に
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。（『the
座
』、
こ
ま
つ
座
、
一
九
八
九
年
九
月
）
（
に
ゅ
う
る
や
お
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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